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UN NUEVO TEXTO DE TRADICIONES ESCATOLÓGICAS 
SOBRE AL-ANDALUSk 
Por 
M.* ISABEL FIERRO v SAADIA FAGHIA 
G. Vajda, en su articulo <Notes sur les fonds de manuscriis arabes de la biblioth& 
que de I'Escodal~ (l), da noticia del ms. n.O 1.063 (Casiri. 1058). Se trataAde la obra 
de Abü Bakr Muhammad b. 'Al7 b. Muhammad b. Ahmad al-Fajjar al-Yu-mT (2) 
(m. 72311323). titulada Nu* al-maqaa R S a .  al-RMla, consistente en un comen- 
tario de la famosa RMa de Ibn AbiZavd alclavrawanT. El autor añade, a auisa de 
apendce. dii apartado dedicado a .osía@;lai~i)o<rna (fs. 2590-26üa). &o a os 
Iaqa'll Malik b Anas (1s 260a261o). as1 como ..no suure Iaaa 11 al-Andalus (1s 
2610-26'2b). ael que olrecemos la eaición (3) junto cliri .a trao~cc.óri anotaaa. 
Las tradiciones recogidas en este apartado sobre f.a'il al-Andalus se carac- 
terizan por su contenido escatológico. En general. no ofrecen novedades, aunque 
sivariantes resoecto a textos va conocidos (v. las notas aue siauen a la traducción). 
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~a trad c 6n n." 15 (delic osa) no .a nemos encoritraao en niiiguna otra f,eriie El 
contcn oo oel n o  14 as16 eri estrecha reacior~ cori a propaganda in c ada en Cpoca 
de 'Abd al-R-man III, según la cual al-Andalus es una región del Islam bendeci- 
da por Dios y a salvo de toda desviación del camino recto por haberse impuesto 
Cuando esteafilculo yaestaba en prensa, haaparecidod firmado por L.P. Harveyytitulado 
4 Morisco mllection o1 apcxryphd Hadmis ou Vie vimos of al-Andalus. A k M W  II (19091, 
pp. 25-39. Las rd~s.lmes que existen entre 4 texto morisco y el aquf publicado ser& objeto 
de estudio por M.= Isabel Fierro en un pr6ximo trabajo sobre la literatura de fa~dsilal-An- 
(3) La escrllura del rnanusorito es magrebl y bastanle clara. 
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